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Resumen 
La Auditoría Financiera ejerce una influencia en las empresas mundiales, pero con las nuevas normas regulatorias ha generado cambios en la 
presentación de los estados financieros y por consiguiente un paradigma en los auditores. Lo anterior conllevo a la realización de un estudio, sobre la 
influencia empresarial de la auditoría financiera con el objetivo de determinar la practica actual de la presentación de los estados financieros auditados 
por los profesionales en la materia, para lo cual se desarrolló una metodología bajo el enfoque cualitativo, mediante una investigación documental y 
descriptiva; utilizando la sistematización bibliográfica. Finalmente se concluye que, la auditoría financiera permite ejercer controles actuales y futuros 
para la buena toma de decisiones de las empresas y así maximizar los recursos y utilidades con las diferentes operaciones..  
Palabras clave: Auditoria Financiera, Estados Financieros, Auditores, Toma de Decisiones, Recursos, Utilidades.. 
Abstract
The Financial Audit exerts an influence on global companies, but with the new regulatory rules has generated changes in the presentation of the financial 
statements and therefore a paradigm in the auditors. This led to a study on the business influence of the financial audit with the objective of determining 
the current practice of the presentation of financial statements audited by professionals in the field, for which a methodology was developed under the 
Qualitative approach, through documentary and descriptive research; Using bibliographic systematization. Finally, it is concluded that the financial 
audit allows to exercise current and future controls for the good decision making of the companies and thus to maximize the resources and profits with 
the different operations
Key words: Financial Audit, Financial Statements, Auditors, Decision Making, Resources, Utilities
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Introducción 
Las empresas anteriormente acudían a la Auditoria 
Financiera como una herramienta para encontrar los 
fraudes o las malversaciones, precisar la situación 
económica y las utilidades de las operaciones; 
posteriormente el objetivo busca analizar si los 
procedimientos y los controles contables y administrativos 
son adecuados para lograr máxima eciencia y 
productividad, evaluando la eciencia en las operaciones, 
ecacia en la administración y productividad a costos 
razonables a través de recomendaciones que son los que 
interesan al cliente.
Según Mendoza y Quintanilla (2015, p.277) “Se destaca el 
cambio del rol que enfrenta el auditor nanciero y debe 
asumir el reto de la corrupción que se maniesta de 
diversas formas y en todos los niveles de la sociedad”, de 
manera que las características de las irregularidades que se 
pueden presentar en las PYMES obligan al auditor 
nanciero a asumir un compromiso ético en la revisión de 
información, en aras de detectar tanto el tipo como las 
formas en que se mantienen las irregularidades.
De acuerdo con lo necesario, se considera importante 
efectuar la búsqueda de información actualizada, con el 
objetivo de presentar un estudio documental sobre la 
Auditoria Financiera y su inuencia empresarial, debido a 
las discrepancias que se han presentado con referencia al 
tema y por el impacto que esto representa en los estados 
nancieros de las empresas. De acuerdo con lo 
mencionado, en el artículo se revela los intereses 
investigativos de varios autores que evocan lo que 
indagaron y perciben de este tema.
Por consiguiente, la presente investigación es de enfoque 
cualitativo y de tipo documental y descriptivo, así mismo, 
a continuación, en el presente estudio se compone por los 
siguientes acapices: Inicialmente, se expone el concepto de 
la Auditoria nanciera, en el segundo expone la 
metodología utilizada para realizar la investigación; en el 
tercero se da cuenta del resultado de la revisión 
documental sobre la inuencia de la Auditoria Financiera. 
En el cuarto punto, se presentan las principales 
conclusiones y por último las referencias bibliográcas de 
la investigación.
Concepto de la auditoría nanciera
De acuerdo a lo expresado por los autores investigados, la 
Auditoria se dene como “El conjunto de procesos 
sistemáticos, ejecutados por auditores de acuerdo a 
normas y métodos técnicos, que tienen por nalidad 
obtener y evaluar de forma independiente los eventos de 
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carácter económico administrativo de una entidad, 
permitiendo determinar el grado de veracidad de dichos 
eventos conforme a las disposiciones legales vigentes”. 
(Calderón, 2015, p. 5).
En este sentido, la auditoría nanciera se focaliza 
básicamente en el dictamen de los estados nancieros, los 
cuales tienen su esencia en los libros y registros contables. 
En lo expuesto anteriormente, la auditoria examina, evalúa 
e investiga todas las operaciones que están representadas 
en los estados nancieros con el propósito de cerciorarse en 
la transparencia y razonabilidad de los mismos, para 
lograr emitir un dictamen lógico a la actualidad nanciera 
y con absoluta independencia. (Sandoval, 2013).
Cabe resaltar que las nuevas reglamentaciones sobre la 
Auditoria como las NIAs (700, 701, 800) proporcionan 
normas y lineamientos al auditor para plasmar un 
dictamen puntual, verídico y de fácil entendimiento, que 
permiten evidenciar la calidad del proceso de ejecución de 
la auditoria en sí. Al respecto, González (2015, p.4) en su 
trabajo de grado, plantea:
“Una vez entendido lo que vamos a auditar, debemos entender y 
analizar que la auditoría nanciera consiste en un examen 
sistemático de los estados nancieros, de sus registros, y de sus 
operaciones, esto con la nalidad de llegar a concluir si están 
elaborados de acuerdo a los principios contables generalmente 
aceptados, con las políticas establecidas por los entes reguladores, 
o con cualquier tipo de normativa o ley vigente aplicable.”
Y en consecuencia, se considera que la Auditoria 
Financiera tiene como objetivo principal emitir un 
dictamen profesional de manera veraz, independiente y 
transparente sobre las partidas que se consagran en los 
estados nancieros y sobre el cumplimiento de las normas 
que la regulan, además de realizar una revisión exhaustiva 
para determinar la exactitud y legalidad de las operaciones 
nancieras del ente contable.
Metodología
Para elaborar el presente artículo se tuvo en cuenta el 
enfoque cualitativo y cuantitativo; junto al tipo de 
investigación documental y descriptiva. El primero 
porque se consultaron 51 documentos como tesis, artículos 
cientícos y ponencias en internet; y el segundo porque de 
la información encontrada en la web se extrae y describe lo 
más importante. 
El instrumento que se utilizó fue la rejilla de análisis 
documental, la cual se realizó en Excel especicando autor, 
título de la investigación, tema o propósito, referentes 
teóricos y conclusiones.
Posteriormente se realizó la respectiva búsqueda en 
internet de artículos, ponencias y tesis relacionadas, 
visitando varias páginas de bases de datos, de las cuales 
podemos destacar a: Repositorio, Scopus, Scielo, 
Researchgate, y Redalyc.
Procedimiento metodológico
El artículo se llevó a cabo de la siguiente manera, en 
primera instancia, teniendo en cuenta la Auditoria 
Financiera como categoría de análisis, se especicaron los 
siguientes criterios de selección:
- El título de las investigaciones guarde relación con el tema 
a investigar. 
- Artículos de investigación y tesis, en el ámbito nacional e 
internacional, publicados en la web desde el año 2011 en 
adelante.
De acuerdo con lo mencionado, las categorías emergentes, 
que se identicaron fueron: Aplicación, Herramientas, 
Lineamientos y Retos de la auditoría nanciera en el sector 
empresarial, tabla 1.
Finalmente, una vez sistematizada la información, se 
procedió a realizar los análisis respectivos en relación con 
el tema principal de este estudio, a razón de mostrar los 
resultados y las conclusiones pertinentes de la 
investigación.
Resultados
Una vez expuesto la propuesta metodológica, se describen 
los resultados encontrados con respecto a las Tendencias 
Temáticas de los archivos consultados: 
La base para la ejecución de una auditoría nanciera de 
calidad es su aplicación, esta es el estudio pertinente a los 
estados nancieros de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados o con cualquier tipo 
de normativa o ley vigente aplicable. Mientras que las 
herramientas son instrumentos que facilitan la 
País
Aplicación Herramientas Lineamientos Retos
Q % Q % Q % Q %
Argentina - - - - - - 1 5%
Australia 2 8,7% - - - - 1 5%
Brasil 1 4,3% - - - - 1 5%
Colombia 1 4,3% 200,0% 66,7% - - 2 10%
Ecuador 6 26,1% - - 200,0% 40,0% 5 25%
El Salvador 1 4,3% 100,0% 33,3% 200,0% 40,0% - -
Eslovenia 1 4,3% - - - - - -
España - - - - - - 3 15%
Estados Unidos 8 34,8% - - - - 2 10%
Malasia 1 4,3% - - - - - -
México 1 4,3% - - - - - -
Nigeria - - - - - - 1 5%
Perú - - - - - - 1 5%
Rumania 1 4,3% - - - - 1 5%
Singapur - - - - - - 1 5%
Venezuela - - - - 1 20% 1 5%
Total 23 100% 3 100% 5 100% 20 100%
Tabla 1. 
Fuente: Elaboración propia
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aplicabilidad de la auditoria ejerciendo control en la 
ejecución de la misma.
Además, se cuentan con lineamientos que enriquecen, 
estandarizan y regulan la práctica de la auditoría 
nanciera, generando un ambiente de conabilidad 
debido a el control que se ejerce con su aplicabilidad; es 
evidente que la evolución de la auditoría nanciera se 
viene dando de acuerdo a las necesidades y los retos que se 
han planteado los auditores para presentar un dictamen 
satisfactorio, que cumpla con los requerimientos de la 
empresa y aporten a su desarrollo integral.
Al contextualizar las variables objeto de estudio es posible 
reconocer su complementariedad y el aporte a la ejecución 
de la auditoría nanciera, instrumento que inuye en el 
fortalecimiento de la empresa debido a que evidencia las 
falencias y estrategias que puedan mitigar y prever 
situaciones futuras.
Aplicación
De acuerdo con lo expuesto en los estudios consultados, se 
identicó que realizar una aplicación adecuada a los 
estados nancieros de las empresas ha generado que las 
organizaciones determinen el grado de errores que se están 
generando en las operaciones cotidianas, al igual 
implementar estrategias para mitigar o eliminar afectación 
alguna en los entes. 
En este sentido, se considera importante conocer, que de 
acuerdo a la dinámica y la situación que afrontan las 
PYMES genera una negativa en la contratación de un 
contador público externo (Auditor) que examine y 
dictamine sobre los estados nancieros, por consiguiente, 
muchas empresas han caído en la quiebra por falta de 
implementar una auditoria que les genere un estado 
actualizado de todas las operaciones implementadas 
según la normatividad vigente. 
Es de denotar que por hechos como los anteriores, en 
Estados Unidos se ha implementado la Ley Sarbanes-
Oxley de 2002, la cual tiene como objetivo principal 
proteger a los inversionistas de hechos generados en la 
mala práctica contable, al igual en Colombia han 
determinado la implementación de algunas leyes y 
decretos que mejoran la presentación de los dictámenes en 
los estados nancieros, lo que ha conllevado a la 
internacionalización de las actividades comerciales y por 
ende a una visualización, comprensión de forma adecuada 
y unicación de la información nanciera. (Mendoza y 
Quintanilla, 2015; Calderón, 2015; Cevallos, 2011; Ramírez, 
Naranjo y Carrasco, 2012; Cárdenas, 2014).
De este modo, la auditoría es considerada un instrumento 
útil para gestión de toma de decisiones, igualmente 
permite la oportuna detección de errores y fraudes lo cual 
ayuda al surgimiento y sostenimiento de las PYMES, es por 
eso que es importante que los estados nancieros 
representen la realidad de la situación nanciera de la 
empresa, además evaluar todos los eventos posteriores al 
cierre contable, con n de mostrar una perspectiva más 
amplia del contexto nanciero de la entidad. (González 
Hernández D., 2015; Marín Vásquez L., Orellana Martínez 
J., 2014; Arandi Pepinós M., 2012; Maza Gualán J., 2012).
Por lo tanto, las organizaciones que aplican y designan 
comités de auditoría con profesionales en la materia para el 
dictamen sus estados nancieros, tienen mayores 
benecios en cuanto a calidad de la información, ecacia y 
sobre todo más precisos en el manejo de la información 
nanciera, además de que los comités tienden a tener 
mucha más experiencia contable lo que nos conlleva a una 
información más oportuna y eciente. (Habib A., Uddin 
Bhuiyan B., 2015; Abernathy J., Beyer B., Masli A., 
Stefaniak C., 2014; Badolato P., Donelson D., Ege M., 2013; 
Abernathy J., Herrmann D., Kang T., Krishnan G., 2013; 
Campbell J., Hansen J., Simon C., Smith J., 2012; Ku Ismail 
K., Syed Abd Rahman S., 2011).
De este modo, algunas empresas están comprometiendo 
recursos para la vericación de sus operaciones 
nancieras, con el n obtener mejores resultados aún que 
los costos de estas auditorías son relativamente elevados lo 
que les generan una mayor inversión por parte de los 
accionistas, esto le permite tener la seguridad de tomar 
decisiones acertadas y de prevención ante las dicultades 
que se presenten en la organización. (Ghosh A., Tang C., 
2014; Ball R., Jayaraman S., Shivakumar L., 2011; Chen L., 
Srinidhi B., Tsang A., Yu W., 2015; Koren J., Kosi U., 
Valentincic A., 2014).
Por la crisis nanciera que se ha presentado recientemente 
en el mundo, los auditores han tenido que responder a una 
serie de riesgos que han afectado a las empresas y por 
consiguiente se han reexpresado estados nancieros por 
errores que se han generado por dicha crisis, a razón de 
esto el auditor comprueba la gravedad de los errores 
encontrados y emite una opinión profesional para la toma 
de decisiones y asi mitigar los efectos de estos. (Xu Y., 
Carson E., Fargher N., Jiang L., 2013; Grigore M., 2014; 
Onome Imoniana J., Jacob Perera L., Guasti Lima F., 2012).
Herramientas.
Según lo identicado, se concibe que es importante 
determinar que las herramientas aplicadas a los hechos y 
circunstancias de los estados nancieros, se reconozca una 
opinión con fundamentos sólidos para luego tomar las 
decisiones adecuadas.
De modo que, la implementación de herramientas como 
los sistemas de gestión y control de calidad permite una 
ejecución acertada y conable, cumpliendo con las normas 
profesionales de contabilidad y de auditoria, pero un 
porcentaje signicativo de rmas de auditorías no posee 
políticas y procedimientos de control lo que genera 
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impactos adversos para la planeación y ejecución de las 
mismas. Es de destacar que en la auditoria moderna están 
implementando estrategias sistemáticas apropiadas que 
permite cumplir con las expectativas de los clientes y sobre 
todo una revisión y control de calidad a todas las 
operaciones nancieras de las organizaciones. (Estrada 
Beltrán, J., 2015, Valencia Duque, F. J., 2015, Aguirre 
Martínez W. G., Escobar C. D., Lovo Hernández E., 2013).
Lineamientos.
Adicionalmente, según lo indagado, es necesario contar 
con lineamientos establecidos para asegurar una ejecución 
más oportuna y precisa en el ejercicio de la auditoria, y 
estar actualizados con los diferentes reglamentos puede 
hacer la diferencia con otros profesionales en la materia.
De manera similar, se considera que la falta de interés de 
las rmas de auditoría en gozar de una metodología o 
lineamiento para el desarrollo de las mismas, afecta 
considerablemente debido a que es imprescindible una 
preparación técnica oportuna para ofrecer un servicio de 
calidad que genera satisfacción en los clientes y sobre todo 
en las necesidades de las empresas, dado que nutre a las 
organizaciones de conocimientos novedosos en cuestiones 
de control interno en todas las áreas funcionales, logrando 
un clima satisfactorio que inuye en el alcance de los logros 
u objetivos organizacionales. (Osorio M., 2015; Díaz N., 
Henríquez Meza K., Soliz González M., 2015; Chávez D., 
Garay Romero S., Paniagua Chávez S., 2013; Muñoz 
Revilla D., 2015; Llongo Guanoluisa J., 2011).
Retos. 
De acuerdo con lo planteado en los estudios consultados, 
se identicó que con las nuevas normas legislativas, los 
auditores han incursionado en nuevos retos de gran 
impacto para la profesión, dado que de todas estas 
reformas buscan incrementar la transparencia y la 
conanza de la auditoria en cada una de las empresas.
De este modo, se considera que la carencia de la Auditoria 
Financiera debe ser considerada fundamental en toda 
empresa, para detectar múltiples falencias y riesgos en 
materia nanciera asociados al ambiente empresarial, por 
consiguiente, se asume que cuando es indispensable 
cuando los recursos y capitales se ven esfumados por parte 
de los accionistas y acreedores por no tener un control 
permanente. Además, la no implementación o la 
implementación inadecuada de esta auditoría, puede 
ocasionar fraudes que seguramente conllevan a impactos 
económicos considerables en los diferentes mercados. 
(Escalante D., Pedro P., 2014; Gutiérrez Ávila M., 2011; 
Campoverde Calle A, Crespo Crespo S., 2012; Piñeiro 
Sánchez C., De Llano Monelos P. y Rodríguez López M., 
2013; Ochoa L.; Zamarra J. y Guevara J., 2011; Zambrano 
Mochez R., 2015).
Al respecto, se encontró que la Auditoría nanciera se ha 
convertido en una necesidad empresarial, debido al auge 
económico, a el acceso a mercados desarrollados, a la 
entrada de capital de otros países, a la normatividad 
internacional y dada la necesidad de ser competitivos, las 
organizaciones se han concientizado frente a la necesidad 
de mejorar los esquemas de control, la mitigación de 
riesgos, teniendo en cuenta una calidad contable que 
permita la buena toma de decisiones y el logro de los 
objetivos organizacionales. (Sandoval Zapata V., 2013; 
Huguet Benavent D., 2014; Iuliana Grigorescu I., 2014; 
Altamirano Calderón S., 2014).
De este modo, se considera que las TICs son un soporte 
para el devenir profesional, pero para los contadores y 
auditores es complejo debido a que es necesario fortalecer 
la capacidad tecnológica requerida para responder a la 
demanda en el ámbito informático que se está adecuando 
en las empresas, es por ello que actualmente existe un 
mercado de servicios de auditoria muy mínimo 
ocasionando un oligopolio por parte de las grandes rmas 
de auditoras. (Gómez Meneses F., 2014; López M., 
Albanese D., Durán R., 2014; Toscano Moctezuma J., García 
Benau M., Montano Durán C., Álvarez González C., 2014).
En consecuencia, según los estudios consultados, las 
empresas que tienen una inversión sostenida en los 
informes de auditoría son menos propensas a riesgos 
nancieros, además los comités de auditoría pueden 
generar informes de mayor calidad si tienen conocimientos 
mixtos en contabilidad, auditoria y supervisión, por ende, 
pueden abarcar un rango más amplio de empresas que se 
focalizan en programas forestales donde se necesita un 
control más riguroso. (Aguirre Uribe R., 2012; Coulton J., 
Livne G., Pettinicchio A., Taylor S., 2014; Leong K., Wang J., 
Suwardy T., Kusnadi Y., 2015; Madawaki A., Afza Amran 
N., 2013; Mullainathan S., Noeth M., Schoar A., 2012; Koh 
K., Rajgopal S., Srinivasan S., 2011; Ioana Iuliana, 2013).
Conclusiones
De acuerdo a la presente investigación, se puede concluir 
que la Auditoria Financiera ejerce una fuerte inuencia en 
las empresas del mundo debido a que con los dictámenes 
emitidos por los auditores se pueden ejercer los respectivos 
controles para mitigar los riesgos o aún más grave dar 
solución a las falencias existentes en los entes contables con 
respecto al manejo de los recursos económicos. Por lo 
tanto, su inuencia se debe al poder de la información que 
se hace útil en todas las áreas de la empresa, este impacto es 
global y facilita competir y permanecer en el mercado.  
Además, la auditoría nanciera no solo nos permite 
intervenir en la situación actual de una economía 
cambiante donde las empresas deben contar con 
información relevante y oportuna para identicar riesgos, 
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diseñar estrategias, documentar, ejecutar y monitorear sus 
actividades y las del entorno, sino que posibilita a la toma 
de decisiones futuras acertadas. 
En la actualidad las empresas no son competitivas sino 
cuentan con sistemas de información nanciera adecuados 
de ahí la adopción de normas internacionales que 
contribuyen a la integralidad de las auditorias y generando 
la necesidad de que los profesionales asuman 
constantemente los retos para afrontar los continuos 
cambios.  
Finalmente, un auditor con absoluta independencia, 
requiere adelantar básicamente dos tipos de pruebas de 
auditoria, una es de cumplimiento o de controles, 
destinadas a evaluar la fortaleza de los controles internos, 
así como la observancia por parte de la entidad de sus 
obligaciones con el Estado, trabajadores, acreedores, 
clientes, propietarios y con las disposiciones legales 
aplicable y la otra, relacionada con las pruebas 
características enfocadas a satisfacer la razonabilidad y 
adecuada presentación de los saldos en los estados 
nancieros y sus notas.
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